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Anita Esti Utami. PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN DAUR HIDUP 
HEWAN KELAS IV SD NEGERI 01 GERDU KARANGPANDAN TAHUN 
AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
mendeskripsikan daur hidup hewan menggunakan media audio visual pada siswa
kelas IV SD Negeri 01 Gerdu Karangpandan tahun ajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri 01 Gerdu, Karangpandan yang berjumlah 26 siswa. Sumber data berasal 
dari siswa dan guru, arsip silabus dan nilai IPA, serta hasil pengamatan. Teknik
pengumpulan data adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data pada prasiklus ketuntasan 
klasikal yaitu 42,31% dengan nilai rata-rata 58,27. Pada siklus I ketuntasan 
klasikal meningkat menjadi 76,92% dengan nilai rata-rata kelas yang dicapai 
72,04. Pada siklus II ketuntasan klasikal meningkat menjadi 92,31% dengan nilai 
rata-rata kelas 81,06.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
audiovisual dapat meningkatkan kemampuan mendeskripsikan daur hidup hewan
pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Gerdu, Karangpandan tahun ajaran 2012/2013.




Aris Setianto. UTILIZING AUDIO VISUAL MEDIA TO IMPROVE THE 
ABILITY TO FE CYCLE IN GRADE IV SD 
NEGERI 01 GERDU KARANGPANDAN IN THE ACADEMIC YEAR
2012/2013. Script, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, Surakarta. Januari 2013.
Purpose of this research was to improve the ability to life 
cycle using audio visual media in grade IV SD Negeri 01 Gerdu, Karanganyar in 
the academic year 2012/2013.
This research was classroom action research. Research carried out in two 
cycles with each consisting of planning the implementation, action, observation 
and reflection. subjects were students in grade 4 SD Negeri 01 Gerdu, 
Karangpandan, amounting to 26 students. The source data come from students and 
teachers, records of syllabus and natural science test scores, and observations.
Data collection technique were test, observation, interviews, and document. The 
validity of the data used source and method triangulation techniques. Data 
analysis used interactive analysis model. 
Based on rese obtained classical completenss data before 
any action was 42,31% with the average value was 58,27. In the first cycles
completenss classical increased to 76,92% with the average grade achieved 72,04.
In the second cycles completenss classical increased to 92,31% with the average 
value increased to 81,068.
It can be concluded that utilizing audio visual media can improved the 
abbility to students in grade IV SD Negeri 01
Gerdu, Karangpandan in the academic uear 2012/2013.
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